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CONCLUSIONS
For the first time, our results provided evidence that the maternal lineage of the Texan invasive isM. infestus and is similar to the lineage found mainly in Eastern Africa. Then next step will be to analyze
the same samples with a biparental‐inherited nuclear marker. Future programs of exploration and collection of natural enemies are to be reviewed in light of this finding.
Moreover, one should highlight the great benefit of using historical specimens at the onset of this program. The present study represents a new example of the importance of herbarium collections to
research and biological control .
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